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lllorgen geht endllch ders M.muskript dos rr3iiLgerlichell Eea-
11sr,,usr eit Ce sandtsch.ftpost ab. Nrm hbtte 1ch di'6 folgen
31tte i, ' I dicht da der drl.tte 1elL /: jozlal istische? Rea-
lienus/ ndglicherwelso starke lvrte:rnationale wirkungen
haben k."nnr wh,re es gut' vtenn du und llarlgh dleien Tell"
ddrauf durchlesen vriirdetl ob nr"cht €;ewlsse Aonderungea
vorgeno&$en ererden so11er. Xch bin' $res die l leuptsache
betrifftr i iberzeugt r daos ich necht habe. EE ist abet
r,riiglichr d.!ss g6!visse Forlirullerutlg€tr riicht gliicLlich sindt
dasg an b.stirt&ten sitellen dis S.,che noch bessof erkldrt
qrel den Iluss etc. lch bitte dich daherl ri i ir sobald vrie
&iiglich deine deijallLlerte Anschauung zu schreiben. Die-
rJelbe Bltte 1€t an Harich gerichtet.
tetzt bl-lte lch dich nurt dj.e folgenden neuen Bilcbel eus
Aufbru-Yerlag rolr zu be3orgenl
Diderot t UYstlf t'ka.tion
Leonhard Srank! Die Jlilager .Iesu
llelr.1ng'!,rayt ler a1t€ &lann und das Me€f,
Brechtt Stucke 3d.5.und 6.
Sartret Dfallea
*'tro1d ZwelgS goldotenspl€1e
Gecrg We€rthr Stietllche iierke
81och t Bot und Gold
lukrezt ijber die Natur der ,lnge
Ylele erti.sse an lrottef Harich , Schrijder und dloh
von Gertrud lmd !11!.
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